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ABSTRAK 
Pelajar-pelajar yang menceburi bidang Geographical Information Science 
(GIS) menggunakan pelbagai jenis perisian GIS dalam pembelajaran mereka. Namun 
begitu, ramai yang masih tidak mahir dengan perisian-perisian berkenaan. Semasa 
menjalani latihan amali untuk sesuatu perisian, arahan yang diterima hanyalah secara 
umum. Maka satu modul pembelajaran untuk menjalani latihan amali untuk Mosek 
Foto Udara dicadangkan untuk membantu pelajar-pelajar. Populasi kajian kes ini 
ialah pelajar tahun 2 dan 3 kursus Sarjana Muda Sains Geoinformatik, Fakulti 
Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, Johor. Kajian 
ini telah melibatkan seramai 15 orang responden. Soal selidik digunakan sebagai 
instrumen. Data yang diperolehi dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS). Dapatan daripada kajian 
menunjukkan kemahiran pelajar semakin meningkat di mana mereka dapat 
menyiapkan tugasan yang diberikan dengan lebih cepat. 
x 
ABSTRACT 
Students undergoing Geographical Information of Science (GIS) course use a 
variety of GIS softwares. Majority of the them did not have the necessary skills to 
handle the softwares. Most often they are given general instruction on how to use 
them. Therefore a module has been developed as a guide for acquiring the 
necessarily skill in Air Photo Mosaic. A study was conducted on 15, 2nd and 3rd year 
student undergoing the above course. Questionnaires were develop to gauge the skill 
acquired in using the module. Data collected were analyzed by using the Statistical 
Package for Social Science (SPSS) software. The findings show that the respondents 
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Kepesatan yang berlaku dalam dunia teknologi masa kini tidak dinafikan 
lagi. Perubahan akan berlaku dari masa ke semasa. Selaras dengan pembangunan dan 
kemajuan negara telah menuntut tenaga manusia yang mahir dalam penggunaan 
komputer. Oleh itu, dunia pendidikan memainkan peranan yang penting dalam 
menangani perubahan yang berlaku dalam dunia pekerjaan. Bagi melahirkan tenaga 
manusia yang benar-benar mahir dan berkebolehan dalam bidang masing-masing 
ianya bergantung kepada pengajaran dan pembelajaran di sesuatu institusi. 
Teknologi komputer pada hari ini berkembang begitu pesat. Ini jelas dapat 
dilihat bahawa penggunaan komputer memberi kesan yang besar dalam setiap bidang 
yang manusia usahakan. Tanpa bantuan komputer, kerja-kerja yang dilakukan 
menjadi tidak cekap atau mungkin tidak dapat dilaksanakan langsung. 
Pihak Kementerian Perdagangan sendiri telah bersetuju untuk memasukkan 
mata pelajaran sains komputer sebagai satu mata pelajaran yang perlu dipelajari di 
sekolah-sekolah menengah. Dengan ini diharapkan supaya setiap pelajar yang 
merupakan bakal pengguna komputer akan mendapat faedah daripada pemahaman 
komputer dan seterusnya sedar dengan pengetahuan dan kefahaman, rasa gerun 
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terhadap komputer akan lenyap dan menjadikan komputer sebagai satu alat berguna 
dan penting. 
Ini adalah kerana pelajar di abad ke 21 pasti berada dalam gelombang IT dan 
setiap pelajar perlu celik komputer. Komputer ternyata berupaya meningkatkan 
kualiti sesebuah pekerjaan. 
Pengetahuan secara teori sahaja dalam bidang perkomputeran adalah tidak 
memadai. Pengetahuan secara praktikal akan memberikan lebih kefahaman dan 
menambahkan lagi kemahiran di kalangan pelajar. Bagi memenuhi keperluan 
praktikal tersebut, maka untuk subjek-subjek dalam perkomputeran disusuli dengan 
latihan amali. Dengan adanya latihan amali terutamanya di makmal-makmal 
komputer diharapkan akan meningkatkan lagi kefahaman dan kemahiran terhadap 
mata pelajaran tersebut. Begitu juga dengan bantuan dari modul pembelajaran bagi 
subjek-subjek komputer tersebut dapat dijadikan panduan kepada pelajar-pelajar 
menjalani latihan amali terutamanya pelajar-pelajar baru. 
Dalam bidang GIS (Geographical Information Science) sendiri, penggunaan 
komputer sangat dititikberatkan. Ini kerana bidang GIS banyak menggunakan 
komputer apatah lagi bidang ini mempunyai perisiannya tersendiri seperti Maplnfo, 
Arc View, Arclnfo, SmallWorld, AutoDesk World, dan lain-lain. Begitu juga dengan 
perisian ER-Mapper yang amat penting dalam kerja-kerja pendigitan, penyuntingan, 
dan pengeditan data foto udara. Seandainya pelajar-pelajar tidak dapat menguasai 
perisian tersebut, sudah pasti kerja yang dilakukan lebih sukar atau tidak akan 
memberikan apa-apa hasil atau output. Dalam GIS, latihan amali telah diadakan 
untuk subjek-subjek tertentu bagi meningkatkan kemahiran dan pemahaman 
terhadap sesuatu tugas yang diberikan. Latihan amali ini ternyata membantu pelajar 
untuk meningkatkan kemahiran dan kefahaman mereka yang semestinya 
memudahkan mereka mengaplikasikannya dalam alam pekerjaan kelak. 
Pelajar-pelajar tahun pertama dan kedua biasanya masih kurang mahir 
menggunakan komputer sememangnya perlu untuk diberi bantuan. Dengan bantuan 
modul pembelajaran untuk pelajar-pelajar ini akan memberi panduan agar latihan 
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amali yang dilakukan berjalan dengan lancar. Manakala bagi pelajar yang sudah 
dapat menguasai perisian-perisian berkenaan terutamanya apabila meningkat ke 
semester terakhir mereka lebih digalakkan untuk menggunakan kaedah self learning 
berpandukan modul ataupun explore sendiri perisian-perisian GIS. 
GIS merupakan satu bidang yang masih baru di Malaysia. Dari segi istilah ia 
bermaksud sistem yang berasaskan komputer yang direkabentuk untuk menyokong 
perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisaan serta pemamparan data ruang 
{spatial). Manakala Foto Udara merupakan salah satu sumber data bagi GIS. Modul 
yang akan dibangunkan untuk latihan amali adalah melakukan Mosek Foto Udara 
yang mana data-data yang telah dicerap menggunakan kamera khas yang dipasang di 
atas pesawat dilakukan cantuman. Ini memandangkan untuk mendapatkan hasil-hasil 
cerapan untuk sesuatu kawasan tersebut, gambar-gambar cerapan yang diambil 
adalah lebih daripada satu. Cantuman daripada gambar-gambar yang telah dicerap 
itulah yang kemudiannya akan akan diterusakan dengan proses pendigitan yang 
akhirnya menghasilklan satu peta bagi kawasan yang berkenaan. 
Satu kajian telah dibuat di UTM (Tifla, 1998) mengenai kemerosotan 
pencapaian akademik pelajar tahun pertama kursus Diploma dan Ijazah. Hasil kajian 
mendapati bahawa lima faktor penting telah mempengaruhi pengajian pelajar hingga 
berlaku kemerosotan pencapaian dalam peperiksaan. Faktor tersebut adalah :-
a. Kelemahan pengetahuan asas pelajar dalam sains dan matematik. 
b. Amalan teknik belajar yang lemah. 
c. Beban belajar yang berat. 
d. Penyampaian kuliah dan pengendalian tutorial yang tidak berkesan. 
e. Kurang hubungan erat antara pensyarah dengan pelajar. 
Berdasarkan pernyataan di atas maka kajian ini adalah penting untuk 
mengetahui keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk latihan amali 
serta berbantukan modul pengajaran terutamanya kepada pelajar yang masih baru 
dengan dunia perkomputeran ataupun perisian-perisian GIS. Ini secara tidak 
langsung akan mengurangkan beban pembelajaran mereka. 
1.1 Pernyataan Masalah 
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Dalam menjalani latihan amali, biasanya pelajar tidak diberi panduan secara 
khusus. Arahan pensyarah dalam menjalani sesuatu latihan amali adakalanya tidak 
jelas dan pelajar ketinggalan dalam mengikuti arahan tersebut. Pelajar juga mungkin 
tidak faham dengan arahan yang diberikan dan tidak mustahil juga akan berlaku 
masalah komunikasi antara pensyarah dengan pelajar. Arahan tidak jelas disebabkan 
oleh beberapa faktor antaranya mungkin suasana di dalam makmal yang bising dan 
suara pensyarah tidak dapat didengari oleh pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar juga 
mungkin ketinggalan dalam menyalin setiap arahan yang diberikan oleh pensyarah 
untuk langkah-langkah yang perlu mereka lakukan disebabkan arahan yang 
diberikan adalah terlalu cepat. Pelajar-pelajar juga akan berhadapan dengan masalah 
semasa menjalani latihan amali apabila arahan yang diberikan tidak mencukupi atau 
kurang lengkap menyebabkan latihan yang dijalani menghadapi permasalahan 
{error). Sekiranya modul dibangunkan, akan memberikan arahan yang sistematik, 
berperingkat serta berkaitan antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, pengkaji 
ingin mengenalpasti keberkesanan pembinaan modul pembelajaran untuk latihan 
amali Mosek Foto Udara. Ini penting kepada pelajar dan semua pihak terutamanya 
apabila ke alam pekerjaan di mana mereka telah mempunyai kefahaman dan 
kemahiran yang secukupnya dalam bidang berkenaan. 
1.2 Objektif Kajian 
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Objektif yang telah dikenalpasti dalam kajian ini adalah : 
1. Membangunkan modul latihan amali Mosek Foto Udara untuk pelajar 
UTM, kursus Sains Geoinformatik. 
2. Mengkaji kesesuaian penggunaan modul untuk untuk latihan amali 
yang berkesan. 
3. Mengenalpasti masalah penggunaan modul. 
4. Menambahbaik modul melalui membetulkan kelemahan yang ada. 
1.3 Persoalan Kajian 
1. Adakah keperluan bagi membangunkan Modul Mosek Foto Udara ? 
2. Adakah penggunaan modul dalam menjalani latihan amali bagi 
Mosek Foto Udara sesuai digunakan? 
3. Adakah terdapat masalah dalam penggunaan Modul yang disediakan? 
4. Adakah modul perlu diperbaiki ? 
1.4 Kepentingan Kajian 
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Panduan yang tidak sempurna terutamanya tiada modul untuk bantuan 
mengajar, menyukarkan pelajar bagi menjalankan sesuatu amali. Akibatnya akan 
mengambil masa yang lama sedangkan beban kerja semakin bertambah. Ini 
dikhuatiri mengganggu pembelajaran yang seterusnya mempengaruhi pencapaian 
akademik pelajar. Pelajar juga akan ketinggalan dalam menguasai sesuatu subjek 
atau perisian misalnya perisian ER- Mapper yang dipelajari dalam subjek 
Fotogrametri. 
Dengan adanya kajian dan terhasilnya modul ini, diharapkan dapat membantu 
meningkatkan pencapaian pelajar kursus Sains Geoinformatik terutamanya 
penguasaan kemahiran dalam sesebuah perisian GIS serta dihasratkan kegunaannya 
di Politeknik kelak. 
Kemahiran penting dan amat diperlukan dalam dunia pekerjaan untuk 
menghasilkan sesuatu produk yang bermutu dan berkualiti. Penggunaan modul 
pembelajaran untuk latihan amali secara tidak langsung mungkin akan meningkatkan 
kemahiran pelajar. 
Kajian ini juga penting di dalam menilai keberkesanan penggunaan modul 
dalam latihan amali. 
1.5 Batasan Kajian 
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1. Pelajar-pelajar kursus Sains Geionformatik yang tidak tahu menggunakan 
perisian ER-Mapper 6.1.atau yang mempunyai pengetahuan tentang perisian 
ini secara asas sahaja. 
2. Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi (FKSG), UTM Skudai, Johor. 
3. Tahun 2001/02 sesi 1. 
1.6 Pernyataan Istilah 
i) GIS 
Singkatan daripada Geographical Information Science, merupakan 
sistem yang berasaskan komputer yang direkabentuk untuk 
menyokong perolehan, penyimpanan, pengolahan, penganalisaan 
serta pemamparan data ruang (spatial). 
ii) Foto Udara 
Merupakan salah satu sumber data bagi GIS, dipelajari dalam subjek 
Fotogrametri. 
iii) Mosek Foto Udara 
Cantuman dari beberapa gambar udara yang dapat memberikan 
gambaran muka bumi bagi sesuatu kawasan. 
